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1. DesorJiet1f
Une série de mesures de oourant a été réalisée du 26 au 28 novembre
1973 sur deux radiales situées de part et d'autre de la presqU't1e du Cap Vert
(figure 1) 1 radiale M'Bao au Sud et Radiale Cambèrène au nord. Une série
d'observations a eu lieu en outre au point fixa (station 8 (fig.2) sur les
fonds de 31 m en vue de déterminer les variations de courant dues à la marée
sur le plateau oontinental de la Petite C6te.
Les mesures ont été faites au courantomètre Ekman. Les résultats
d'observations pour les deux radiales figurent dans le Tableau I.
A la station fixe trois niveaux ont été étudiés 1 5 m t 10 mt 15 ~
pendant une période do 15 heures avec une moyenne de deux mesures par heure.
Les résultats numériques figurent dans le tableau II et sont illustrés pour
ohaque niveau par les figures 3,4 et 5.
A chaque station a été effeotué un batlJYthermogramme dont les
résultats figurent dans le tableau III et les p1anohes IV.
II CourfEts de marée
La marée à Dakar est de type semi-diurne à faible inégalité diurne
aveo un ooefficient de Van der Stook K1 ± 01 0··16
M2+62- t
les mesures ont eut lieu trois jours après la vive-eau et le marnage était
d'environ un mètre pour les deux demi..périodes étudiées (1,1 m et 0,9 m). Le
vent était faible l nul.
L'3S réalÙtats indiquent un courant moyen (obtenu d'après la moyenne
des composantes) faible de 15 à 20 om/s orienté vers le WNW pour l'enser.lb1e de
la couche d'eau (fig.2). Les fluctuations autour de cette valeur représentent
le courant de marée. La série de mesures est trop oourte pour qu'on puisse en
déduire l'ordre principale par analyse harmonique. On remarquera toutefois que
les variations sont pratiquement identiques pour toute l'épaisseur de la couche
d'eau et se présentent sous la forme d'une ellipse très aplatie dont le grand
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axe est orienté à. peu près â 60°. L'amplitude totale du oourant est d'en-
viron 25 om/s~ soit j; 12 om/s autour de la valeur moyenne. Le oourant est
pratiquement en quadrature de phase avec les éléva.tions, 0 'est-à.-dire qu'il
est maximum à. peu près à. mi-marée. Le sens de propagation de l'onde, repré-
senté fig. 2 est en fait très mal défini vu la. taille du petit axe.
On se trouve donc en présence de oourants de marée très perturbés
par la topographie oatière et beaucoup plus proches du type estuaire que du
type ooêanique.
On rapproohera oes résultats de ceux qui ont été obtenus par le
groupe NEDECO en 1968 du voisinage du Oap Vert et par TolJDZak Jr.(1970)
qui a analysé la station fixe 334 de ••toor près de l'embouohure du Sénégal.
Si les vitesses sont du m~me ordre de grandeur (0,15 à. 0,30 om/s) U y a
oependant d'assez grandes différenoes du point de vue; la propagation et le
d.ephasa.ga.
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RESULTATS DE COURAN'IOUE'ffiIE DU 26 ET 27 NOVErŒRE 1973
RADIALE }~ 'BAC RADIALE OAUBERENE
ST1 .. 17°19'5 - 14Cl 42'5 - Fond 9 m ij ST5 - 17°26' - 14°47' Fond 20 m
26/11/73 - 14h 22 - 14h 45 27/11/73 - 08h 10 - 09h 00
1
r -~; 01:)8 J et .... 1 • 'o:Js,1 PROF
"
DIR 1 ,= PROF • DIR s ,1! ,.
f '1 0 -. 240 '. <5 " -, 0 '. 255 '. 25
'.
•
· 1
• •
1 .. 5 ': 285 '. 3 'r -. 5 • 250 '. 30 s
· ~ • • •t
.6 - --290 4 '. -. 10 -. 245 '. 24 '11
'1 ': ': •
1
• • •
1
- :- • • 1 15 : 275 '1 18 ':• •! ST2 _ 1 18 • 260
-r 12 ..1 170 19'5 - 14°39'5 - Fond 25 m • •1
• : ;, 126/11/73 - 15h 35 - 16h 25
1 ., ST6 _ 17°26' _ 14048' - Fond 70 m, PROF ,1 DIR ,: ori,s ,r 1 27/11/73 - 09h 20 - 10h 30Il
': 0 ': 245 -r 5 '1 Il
.. 5 '. 295 '. 18 ': ~• '1 0 : 255 '1 50 '1
'.
10 '1 295 -: 11 '1
'. 5 t 255 '1 42 '1,. 1)- - - - '1 320 ': 10 - -'1 Il •Il
': 10 • 275 'r 44 '120 230 3
"
•r 1 : 1 Il
'1 20 • 275 's 38 -1Il ·'. 30 • 285 '. 28 '.
ST3 _ 17Cl 22' - 14°32' - Fond 50 m Il • • • •': 40 • 315 '. 19 -.Il • •
26/11/73 - 17h 45 - 18h 50 Il '. 50 s 40 ': 21 1•
Il " 60
'.
75
'.
34 'J
•• d • • E •
Il .. 68 'S 125 .. 23 .:Il • •
'1 0
-.
270 1 6 1 1 • : 1 :•
1 5 -1 310 -1 19 1
ST7 _ 17026 - 14°52'5 - Fond 120 m'1 10 '1 305 '. 16 "•
1 15 1 275 1 12 '1 27/11/73 - 11h 25 - 13h 05
'1 20 1 325 -1 17
-. 1
'1 30 1 65 '. 13 ': 1 285 20• 's 0 : '1 '1
..
-40--- --,---120' . : 17
'. Il t 5 ': 290 -s 36 '.•: • ,1 • Il " 10 : 330 -: 26 '.•
ST4 _ 17"30 - 14°25 - Fond 100 m 1
'1 20 • 265 ': 30 -:•
': 30 r 105 : 11 -:26/11/73 -.2Ch 50 .. 22h 25
-, 40 .. 335 " 9 '1
'1
•
b ,~ '1 50 -z 315 1 11 1'1 .: 27C -. ..•
!I
.. 60 • 225 1 14 '1295 23 •'1 5 -s -s '1 1 8:) -. 205 .. 26 .:26 • •'1 10 '1 300 -: '1
': 100 '. 235 -. 30 120 29 • •'1
-.
305 '1 -.• : 1 : 1
'1 30 1 285 'f 33 ..•
1 40 -: 350 -s 36 's
..
.50 1 340 '1 34 " lt
il" 60 '1 345 : 31 1, 8:) 's 15 ·r 23 -s
Il100 .:
,
255 • 8 '11 •
1 S : ••
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RESULTATS DE COURANTOl,ŒTRIE AU POINT FIXE (ST 8 )
LE 27 et 28 NOVEMBRE 1973
i
1 nn.ŒRsloN 2 m. .1' ni,fmS!tON 10 m '1 ':: 1l,~@sIoH: :~5 m: . :Î
,ST- ',HEURE1DIP.. :!"..J. 1CO~OSAN-" tHElJR.E1 DIR..' --.lf "'CorœoSAN'lE '1 1HEORE1 DIR.'! V "COMPOSANTE: 1
'I-'M'°'J 1 ~s-'! f ... " '1 "i"'UYS"1 t '1 '1 '1 ·ixn/SI . ..
'---:"', ,", u,.3 ,-)~! ri '1 ~ l '1",_ lN" W 1 1 , . t, _" N '1 W "
)1 ,:11..?O.: 295 " 12 ,1+ 5.'t11 ,: ,,17.25,' 350 ,J 19 ,+16 ,1+ 2.5,1 ,117.45.: 345 .: 16,:+15.5,1+4 .a
, • ,1 _ • _ • _ • _ • _
, 2 ,lt8.ça" 315 .:17 ,:+12 ",1'2;& ,118.07.: 305,= 15 ,=+ 9 ,1+12.5,1-,11~8l""'.~14~,1~35~5~,J""'!1~5.-~+-:1~5-,t-+1~-,1
, 3 ,=18.~ .• 315 ,: 14 ,1+10 ,1+10 , ,11î3.27,1 315,' 15, ,1+10.5,1+11.5,1,118.35,1335 ,1 13,H12 ,1+5.5 .~
" 4 11~.45,1 335 :12 ,:+11,:+ 5 ,"~118.521 345,112 :.:+12 1+ 3 1,:19.05.: 345.i 13.:+12.5:+3 ,1
,: 5 ,:1,9.10,1 345 ,1 9 ,:+8.5,H j ,= .:19.20,= 335 .: 15 ,:+14 .=+ 6.5.: ,.19.30,: 355 .1 14,1+14 ,:+1 :
.' 6 :19.40,: 315 ,: 13 ,1+8.5.:+9.5.1 .19.50.= 310 ,1 16 ..1+10.5.1+12.5,1 ,'20.05,1 335 .= 16.1+1405.•+6.5 ,1
,: 7 ,:~.26,1 295 .: 13 ,1+5.5,:+12-,: ,120.30.: 320 ,: 17 ~,1+13 .1+11 ,1 ,:20.40,: 315 ,1 15,:+10.5.'+10.5.'
',= 8,;20.§Ô: 300 ,: 14 ,1+7 ,:+1~, :21.00: 325.' 18 ,:+15 1+11 ,1 ,:21.10,: 325 ,: 16,:+13 ,:+ 9 .=
:,: 9;,:21.18,: 295 .= 12 ,:+5 .:+11 " :21.30.: 310 ,: 17 .1+11 .1+13 ,1 ,:21.40.: 285,1 17.:+4.5.:+16 .=
.1 10: :21.55.: 285 ,1 20 ,:+5 ,:+19 ,= ,:22.05.1 305 .. 18 ,:+11 .1+15 ,•.:22.15,1 310 ,: 13.:+8.5,:+10 ,=
,: 11; ~1<2a.25,: 290 ,1 20 ,:+7 ,:+19 ,: ,:22.35: 305 ,18 :+11 &+15 1 .22.45,: 285.: 17,'+405,:+16 ,=
.,7i~ ,.,'22.55,= 280 ,: 21 ,'+3.5,1-{2Q5: :23.05,1 295 ,: 20 ,:+8.5 ,:+18' ,: .:23.15.= 300 ,= 16,:+8 ,1+14 ,:
',1 13 ;23.22.1 265 ,: 22 ,:-2 ,1+22 ,1 ,:23.30,1 200 ,1 20 .1+3.5 ,1+20 ,1 ,:23;40,: 275 ,: 20.:+2 .H2O ,1
:,1-14 ;:23.50,: 270 ,= 23 ,1 0 ,=+23 .= .: 0.05a 275 ,: 22 ,:+2 ,1+22 ,: ,: 0.15,= 275 .: 22,1+2 ,1+22 .:
;115 ,: 0.25,: 275 ,: 26 ,:+2 ,:+26 ,: ,1 0.35.: 270 ,: 24 . ,Z 0 ,:+24 ,: ,: 0.42,: 290 ,= 23,1+8 ,:+21_5,:
:",:1g:1 0.501 265.: 26 ,:-2.5,:+26 .1,: 1.oo,a 270 .: 25 :,: 0 ,:+25 ,C ,: 1.10,: - ,1 - ,1 - .1 - ~
•~.~ ~7 ,: 1.00,1 270 ,: 28 ~ 0 .:+28 ,: ,: 1.30,: 270 .1 24 .s 0 .:+24 ,: : 1.40,= 285 ,1 25.1+7 :+24 .:
,118 ,: 1.55,1 270 1 26 .:-0 .:+26 ,: .; 2.05,: âl51 ,1 26 ,:-2:+26 ,:: 2.12.: 285 ,= 23,1+6 ,:+22 ,1
.~ 19 = 2.20,= 265 ,S 28 ..-2.5,1+28.: ,: 2.30: 275 ,: 25 .:+2 ,:+25 ,:.: 2.40,: 275 .1 24.:+2.5 ,:+24 ,:
)' 20 ,: 2.50,: 275 ,Il 27 10,1+2 ,:+27.t.= 3.00,: 275 .1 25 .:+2 ,1+25 ,: ,: 3.10,: 275 ,1 22,:+2.5 ,=+22 ,
, 21 ,: 3.20,: 275 ,: 24. ,1+2 ,::1"24 ,1 .: 3.30.: 280 ,= 23 ,1+4 ,1+23 ,= ,: 3.40,1 280 ,: 22'+4 ,:+22 ,1
, ,_ 22 .1 3.50,1 285 ,: "24 ,H'(; ,1:1'23 ,: ,1 4.00,: 280 .: 23 ,1+4 ,1+23 .: ,1 4.10,: 280 ,: 20,1+3.5 ,:+19.5,.
,: 23 ,= 4.20,= 285 ,: 23 i+6 ,::+22.1 ,= 4.30.: 200 .: 21 ,:+3.5 ,1+21 ,: ,: 4.40,: 285 .1 18.:+5 ,:+17.5,.
,= 24 ,: 4.50,: 295 ,: 22 ,1+9 ,,~,a.: 5.00,: 285 .: 22 ,1+5.5 ,1+21.5.: .: 5.10,= 295 ) 18,:+8 ,:+16 ,.
,: 25 ,c 5.20,: 290 ,: 20 ,:+7 .:+19':.: 5.30.1 295 ,: 20 .:+7 ,:+19 ,1 ,= 5.42,: 295 ,1 16,1+7 ,1+14.5,~
,= 26 ,:5.55 ,: 295 ,= 20 ,:+8.5,:+18 ,= ,: 6.05,1 300 ,= 19 ,:+9.5 ,:+16.5,: ,: 6.15,: 300 ,= 15,1+7.5 ,:+13 ".1
,f 27 ,:6.25 ,: 295 ,: 19 ,=+8 .:+17.S ,a 6.35.1 300 ,: 19 ,1+9.5 ,1+16.5.: ,1 6.42,: 310 .: 13,1+8.5,:+10 .1
C 28 :6.50 = 295 : 20 ,=+8.5,:+Ü3,1 : 7.00: 290 1 21 ,:+7 ,:+20 .1 : 7.10: 310 = 18,:+11.5,:+13.5.1
~ioyenne composante ~; 5.0':18.2'; ': 7.1 1;17.2 ': il 8.0 1:14•0 ';
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